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Единый день информирования 
18 февраля в БГАТУ прошёл единый день информирования. Основное внимание было уде­
лено ключевым аспектам шестого Всебелорусского народного собрания, ознаменовавшего 
собой окончание предыдущего пятилетнего периода развития страны и начало нового этапа в 
жизни государства и общества. 





ника Минского городского 
управления МЧС Ганусе-
вич А.И. и начальник отде­
ла идеологической работы 
Филимонов П.О. Студен­
там рассказали о причи­
нах пожаров, рассказали о 
правилах пользования ог­
нетушителем, пригласи­
ли посетить «Музей огня» 
(ул. Козлова, д.26, к.7) и 
Центр безопасности МЧС. Также представители МЧС рекомендовали изучить мобильное приложение 
«МЧС Беларуси. Помощь рядом», благодаря которому можно повторить правила безопасности и момен­
тально сообщить о случившейся чрезвычайной ситуации. 
*** 
Заведующие кафедрами и руководители структурных подразделений обсудили с работниками во­
прос «О мерах по борьбе с коррупцией». Коррупция является одной из наиболее острых проблем, кото­
рые существуют в обществе. Она ущемляет права и интересы граждан, подрывает их доверие к власти, 
дестабилизирует экономику, оказывает разрушительное влияние на демократию и правопорядок в стра­
не. Проблема борьбы с коррупцией требует особого и постоянного внимания со стороны государства, 
является одним из приоритетных направлений в деятельности правоохранительныхорганов, в том числе 
и в БГАТУ. Принимаемые меры направлены как на выявление и пресечение коррупционных преступлений 
и правонарушений, так и на профилактику их совершения. 
